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Actividades del 
Centro de Estudios Avanzados 
• Area de Estudios Sociales de la Comunicación 
Cursos y seminarios 
Curso "La ciudad como espacio de comunicación" 
El curso, coordinado por los profesores Héctor Schmucler y María Cristina Mata, se desarrolló del 31 de 
agosto al 9 de noviembre de 1995. Incluyó cinco unidades temáticas: 
L ~La ciudad como diseño: la configuración urbana y su programaci6n~, a cargo de la profesora Ma-
ri;1 Elen;l Foglia (Fac. de ArquiccdUI'"J y Urbanismo, u;o.¡c). 
2. MLa ciudad como sociedad local", profesor Pedro Pírez (Cemro de Estudios Avanzados, UBA). 
3. "Lo urbano como síntesb civilizatoria~. profesores Horado Crespo (Centro de Estudios Avanzados, 
1'1'Ic) y Adrián Gorelik (Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes). 
4. "La ciudad y la conslnlcción de imaginarios, profesores Nicolás Casullo y Chrislian Ferrer (Fae. de 
Ciencias Sociales. UBA). 
5. "La ciudad como escena mediátiC:1 P , Héctor SchmucJer y María C. Mata (CEA, UNe). 
Seminario permanente 
Se iniciaron en mayo de 1996 las sesiones de este Seminario, destinado a los investigadores y gradua-
dos que desarrollan sus actividades en el marco del Arca de Estudios Sociales de la Comunicación, a inte-
gmmes del Area de Sociosemiótica del CEA, a alumnos de la Maestría que se realiza en dicha Area y a pro-
fesores de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNe. La problemática central a desarrollar duran-
te este año será "Verdad y televisión ~. 
Investigaciones concluidas 
"Pliblicos y consumo de medios y productos culturales masivos en la ciudad de Córdoba". Dirección: 
profesor.! María C. Mata. Equipo de investigación: Lie. Guillermo Oliver.!, Lic. Eva Da pona , Lic. Jorge-
lina Bover, Líe. Marcela Sg;J.mmini, Lie. Javier Crisliano, Alba Ruibal. 
"El papel de las emisoras comunitarias en la mediación entre el Estado y los sectores carenciados". Lic 
}a\ H.:r Cristiano. Dirección: María C. Mata. 
Investigaciones en curso 
"Utopías tecnológiC<Ls, modelos socia les y realidad contemporánea: la utopía de la comunicación". Pro-
fesor Héctor SchmucJer. 
"Incidencia de la cul(Ura televisiva en el ámbito de la escuela primaria (en la ciudad de Córdoba). Líe. 
Eva Da Pona. Dirección: María C. Mata. 
"Tmnsformaciones en el sistema de medios masivos de Córdoba: el caso de las emisoras en frecuen-
cia modulada". Dirección: María C. M;J.ta. Equipo de investigación: Alba RuibaJ , Paula Brünner, Adelai-
da Lilwin, Ana Roggero, Pablo Zabala 
"Características e impacto sociocultura.l del sislema de televisión iXlr cable en Córdoba ". Dirección: 
Héctor Schmucler y María C. Mata. Equipo de investigación: Lic. Maree!a Sgammini , Alba Ruibal. 
-La ofena de productos culturales en l:t ciudad de Córdoba". Dirección: Héctor Scbmucler y Maña C. 
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Mala. Equipo de investigación: líe. Laura Maccioni , Lic. Eva Da Porta, lic. Javier Cristiano, Lic. Marce-
la Sgammini, Líe. Ana Beatriz Ammann , Alba Ruiba1. 
• Maestría en Investigación Educativa 
• Seminario de "Evaluación de la calidad de la enseñanza~. Profesora Marta Teobaldo. Junio/ julio 1995. 
• Seminario "Las dimensiones simbólicas cid poder~ . Profesor Carlos de Souza Lima. Agosto 1995. 
• Seminario-Taller de "Estadística y Análisis de Datos con recurso a la informática", ProfesorJs Mónica 
Balzaríni, Pilar Díal, Octubre 1995. 
• Asesorías a cargo del Dr. Facundo Ortega pam los proyectos de tesis de los alumnos de la maestría. 
• Se realizaron entrevistas con estudiantes, docentes y autoridades de [a carrera de Derecho como parte 
del proyecto de investigación sobre "Docencia y Deserción~ que se desarrollan en el área de Investiga-
ción Educativa. 
• Se concluyó el trabajo ~Los desertores del futuro" (en prensa), que da cuenta de los avanceS de [a inves-
tigación sobre deserción estudiantil y que se realiz.1 en el área educativa, a cargo del Dr. Facundo Onega. 
• Area de Partidos Políticos 
• Mesa Redonda de reflexión y debate sobre el 40 a"iveniario de la Revolución Libertadora. El 
panel estuvo integrado por el sociólogo Ricardo Sidicaro (t.iBA) , el abogado laboralista Lucio 
Garzón Maceda y los historiadores Luis Alberto Romero (un. ... ) , OfcHa Pianetto (ClFFYH-L::'"'C) y 
César Tcach (CEA-UNC) . Setiembre de 1995. 
• Seminario: Gramsci hoy: el uso de las categorías gramscianas en el análisis de la crisis argenti-
na y latinoamericana, a cargo de Wa[do Ansakli, investigador del CONtCn y profesor de [a URA. Oc-
tubre de 1995. 
• Mesa redonda y presentación del libro de Hugo Quiroga y César Tcach (comps.) A veinte mios 
del golpe, con la participación de Hilda SábalO, Ricardo Falcón y César Tcach. Marzo de 1996. 
• Programa anual de posgrddo Claves para entender la historia contemporánea de Córdoba: de la 
Córdoba docta al cordobazo, realizado conjuntamente con el Centro de Investigaciones de la fa-
cultad de Filosofía y Humanidades de la UNe. Los Seminarios están a cargo de los profesores Wa[-
do Ansaldi (CO:-'lCET-UBA), OfeHa Pianctto (OFfYH-UNC), Silvia Roitemburd (UBA), Silvia Romano 
(CIFfYH-UNC) y César Tcach (CEA-uNe). En el marco de este programa se han dictado [os siguientes 
Seminarios: 
• Sociedad y poder en la Córdoba del s;810 XIX (Drn. Silvia Romano). Abril de 1996. 
• La sociología histórica: un caso de hibridació11 en Ciencias Sociales (Dr. Waldo Ansaldi). Mayo de 1996. 
• Conflictos y desa"o//o social en la Córdoba modema (líe. ofelia Pianetto). Junio de 1996. 
Próximos Seminarios: 
• {8lesia y política en Córdoba (Lic. Silvia Roitemburd). Agosto de 1996. 
• Partidos y política en la C6rdoba cOlllemporállea (Dr. César Tcach). Setiembre de 1996. 
Trabajos de Investigación: 
• Se han presentado los siguicntes proyedos de tesis de Maestría en Ciencias Políticas con oricn-
tación en Panidos PolítiCOS: 
La enseñanza de la historia. &pacio de nproducción de la cultura política. Un análisis de caso. El Co-
legio Nacional de Monserrat. 1943-1955. Liliana Agui~r de Zapiola. 
• Desan·o/lo humano: políticas sodales de acceso a la tielTa ya la vivienda. Mario Carbonetti. 
• El Parlido Socialista y sus fracturas Ideológicas. El caso cordobés (1946-1976). Eisa Chanaguir. 
• Estudio comparativo sobre el sistema de partidos políticos en Bolivia y Argentina durame los procesos de 
transición democrática. Federico Hurtado Pando. 
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• El pensamiento político de Hannah Arendt. Carlos Longhini. 
• Comerciantes y política municipal en Córdoba, 1908-1918. Aportes al estudio de la participación polí-
tica de los grupos sociales dominantes. Javier Moyano. 
• A rticufación provincial al proceso de conformación del E~tado "Benefactor" (Las políticas socia/es en 
Córdoba. 1943-1955). Marta Philp. 
• El clientelismo. Persistencia de una forma arcaica en los sistemas políticos modernos: el caso de la Pro-
vincia de Córdoba. 1916-]921. Marta Sagristani (16 de marzo de 1995). 
• Gobierno y oposición en Córdoba, 1973-]976. Alicia Servetto. 
• La FundaciÓIl Mediterránea, 1977-1992: Estudio de caso de las relaciones entre entidades empresarias 
y partidos políticos. Hernán Ramírez. 
• El nuevo sistema de partidos políticos en/a provincia de Córdoba (1983-1989). José Luis Vottero. 
• Maestría en Sociosemiótica 
• "Tal!er Propedéutico de Análisis del Discurso". Gabriel Giorgi. Junio 1995. 
• "Michel Foucault: Análisis del Discurso y de la Historia de las Ideas. Poder y Sujeto". Oscar Terán 
Junio 1995 
• "La Manipulación Textual"'. Teresa Mozejcko de Costa. Agosto 1995. 
• IV Congreso Nacional de Semiótica "Discursividades entre lo visible y lo enunciable". Setiembre 1995. 
• "El Análisis del Discurso Político". Profesores Duchastel, Bourque y Armony (LOS NOMBRES????). Oc-
tubre 1995. 
• "Estudio de una Interacción Verbal en su Contexto Social: las Entrevistas de Trabajo". Graciela Laldla. 
Octubre 1995. 
• 'Tal!er Propedéutico sobre la Obra de M. Bajtin". OIga Pampa Arán de Meriles. Octubre 1995. 
• "Teoría del Acto Y la Enunciación en M. Bajtin·'. Tatiana Bubnova. Noviembre 1995. 
• "Problemas de Filosofía Contemporánea". Diego Tatián y Carolina 5eo[(0. Noviembre 1995. 
Primer semestre 1996: 
Seminarios: 
• "Lenguajes Políticos y Formación del Espacio Público en el Siglo XVIII". Noemí Goldman. Marzo 1996. 
• "Algunos Problemas en torno al Concepto de CU!lura~ . Noé Jitrik. Abril 19%. 
• "Jacques Derrida". Bernard McGuirk. Abril 1996. 
• "Espacios y Travesías de la Teoría Literaria". Nicolás Rosa. Mayo 19%. 
"La Semiótica de Charles Peirce", Graciela B. De Busaniche, Mayo 1996. 
• Area de Estudios de Población 
1. Maestría en Demogrtafía (primera promoción 1994-1996) 
I. Cursos y Seminarios dictados en el segundo semestre de 1995 
Asignalura: Investigación demográfica ]J, Lic. Alejandro Giusti (UBA-INDEC). Junio. 
Asignatura: Procesamiento de datos lJ, Dra. Dora Celran (UNC-CONICI,:'r). Agosto. 
Seminario: Consecuencias de cambios de las variables demográficas sobre la dinámica poblacional, 
Dr. Juan Chackiel (CELo\DF.-Naciones Unidas). Setiembre 
Seminario: Determinantes de la fecundidad, Dm. Alejandra Pantelides (CENEP-CONICET). Setiembre 
Seminario-Taller: Proyección de la población de la provincia de Córdoba 1990-2025, Dr. Eduardo 
Arriaga (us Bureau of the Census). Setiembre-octubre 
Seminario: Población y economía en una perspectiva histórica, Dr. David Sven Reher (Universidad 
Complutense de de Madrid). Octubre 
Seminario: Polí(Ícas de población, Dr. Guillenno Macdó (cfUDE-Nadones Unidas). Octubre 
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Seminario: Población, trabajo y migm<.:Íones, Oc Hervé Domenach (OI<STOM - Université Aix-en-Pro-
vence . Fr.ancia). Noviembre 
11. Actividades académicas previstas para el año lectivo 1996 
La propuesta de formación docente para el año 1996 comprende: la finalización de la primera promo-
ción de la Maestn-a en Demografia y el inicio de la segunda promoción de la misma, un Curso de postgra-
do sobre "Insumas demográficos pafa la planificación" y dos Cursos de especialización sobre "Población y 
salud" y "El estudio de las migraciones". 
n.l. Primera promoción de la Maestría en Demografia: recepción de proyectos y defensas de las te-
sis de Maestría. 
Cabe destacar que en la misma están en condiciones de defender sus tesis de Magíster en Demografía, 
30 alumnos procedentes de distintas disciplinas de grado como sociología, historia, matemáticas, economía, 
agronomía , psicología, medicina, etc 
n.z. Segunda promoción de la Maestría en Demografia: se iniciaron en marzo el dictado de las asig-
naturas correspondientes al primer año. 
11.3. Curso de Postgrado "Insumos demográficos para la planificación" 
Su objetivo es enseñar a los funcionarios de oficinas de planificación o investigadores vinculados con 
el tema, a interpretar y manejar insumos demográficos que sirvan como herramienta efectiva en la prepara-
ción y ejecución de planes de desarrollo, particularmente aquéllos de naturaleza sectorial o regional. 
Durante el mes de mayo se dictaron los módulos de TéL',lÍcas de análisis demográfico y DemograjUl regio-
nal a cargo de los profesores Raúl Nordio (lJNc) y Nonna Meichtry (coNlcn). En el mes de junio está previsto 
e! dictado de Estmctura socioeconómica , cambio y población a cargo de la Dra. Susana Torrado (coNlcn) 
11.4. Curso de especialización 
Están destinados al adiestramiento en técnicas básicas de descripción y análisis demográfico tendiente 
a lograr una formación básica para la interpretación de variables demográficas en el contexto de la proble-
mática de! desarrollo económico, histórico y social de América Latina y aClUalizar los conocimientos sobre 
modernas técnicas para la derivación de estimaciones demográficas. 
0.4.1. POBIACION y SALUD 
Durante el mes de mayo se dictaron los módulos Mortalidad y Tablas de mortalidad a cargo de las doc-
toras Dora Celton y Nelva Bertinotti de Petrei . A partir del 11 de junio está previsto el dictado del Semina-
rio sobre Transición LPidemiológica y políticas de salud a cargo del Dr. Eduardo Arriaga del Bureau of the 
Census de los Estados Unidos. 
11.4.2. EL ESTIJDIO DE LAS MIGRACIONES 
Su dictado está previsto a partir del mes de agosto de 1996. Comprende cinco módulos a cargo de desta-
cados especialistas como los Doc1ores Mario 13oleda, Alfredo Lattes, Hernán Otero, HelVé Domenach, entre 
otros. 
B. Programa de Investigaciones 
1. Dentro del Area de Estudios de Población se desarrollan investigaciones individuales e interdiscipli-
narias, comprendidas en los siguientes programas: Estudio de las migraciones; Historia de la población; Po-
blación y salud; Comportamiento reproductivo; Demografía de las desigualdades y Características y tenden-
cias de la población. A continuación se enuncian los proyectos de investigación que se llevan a cabo mer-
ced a convenios suscriptos con otros organismos, nacionales o extranjeros, 
B.l. Proyectos conjuntos 
1. "Las mutaciones eco-medioambientales y la regulación migratoria en la Argentina" Proyecto conjunto 
con la Universidad de Aix-en Provence. Francia. A partir de un primer estudio: "La población boliviana en 
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Córdoba: encuesta y análisis" realizada <:00 alumnos de la Maestría en Demografía, se ;micula con la Uni-
versidad "-'acional de Tucumán, Universidad \':1cional de Salta) el Instituto Nacional de Est<tdísticas y Cen-
sos (L,\,DU:) y la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 
2. "Argemina en 1947: nuevos aportes" tiene el ohjetivo de rescat;tr datos inéditos del Censo N'lCional 
de Pob!:lción de 1947 y proveer nuevos tabulados de variables sociodemográficas. Entre el Arca de Estudios 
de Población y el Instiruto N:lciona! de EstadístiCls y Censos (J,\DEC) 
3. ~Proyecci6n de la pohlación de la provincia de Córdoha : 1990-20J5~ . Asesor: Dr. Eduardo Arriaga (L.~. 
13ureau of ¡he Census) con alumnos de la Maestría 
C. Participación en Congresos y Jornadas 
J. Terceras Jornad:ls Argentinas de Estudios de Poblaci6n. se llevaron a cabo en la ciudad de La Pampa. II 
al 13 de octubre de 1995. Lo:. trabajo:. .~eleccionados por los organizadores de las Jornadas para ser presen-
lados a las mismas. fueron los siguientes. 
- "Medida y análisis de b mortalidad a tr,H'és de los añO!; de vida perdidos por causas de mllertc: 
su rebd6n con la esperanza de vida" (Ut. Mónica Boceo) 
- ~La población v¡]]era de la ciudad de CÓrdob:1. Análisil) comparativo 1970- 1991".(5. Alvarcz, S. Ba-
neg:I~. y otro~) 
- "Desastres naturale~ y sus const:<.:Uencias sex:iodemogrÁfkas". Lie. ~Iario Sigislllondi 
"Distribución y crecimiento de la población en la provincia de Córdoba entre 1970 y 1991~ (Uc. 
Valeria López Gareri) 
- -La Conferencia sobre Pobl:lción y desarrollo de El Cairo (994) entre corchetes" (D. Celton-A. 
Giustj) 
- Simposio sobre "El descenso de la monalidad y sus consecuencias~ a cargo de Dora Cclron. 
ll. Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia y V Jornadas rioplatenses universitarias de Europa 
Montevideo. 27 al 29 de setiembre de 1995. Presentación de ponencia sobre "Comercio de esclavos en Cór-
doba 1750-1850" (D. Cdton) 
JII. Taller par.1 investigadores j6venes en temas de población , organizado por la Maestría en Demografía So-
cial de la Universidad Nacional de Luján, 30 y jI de mayo de 1996. Presentaron y fueron aprohad:ls las po-
nenei:IS de V:¡[eria lópcz Gareri. Adrián Caroonetti, lnt:s Cola. Viviana Masciadri. Edgar Panighel. Mónica 
Boceo y Enrique Pel:ícl. 
D. Presentación de proyectos de tesis de Maestría en Demografia 
Ilast:l el momento se han presentado los siguientes proyectos: 
• MÓnica Boceo. "El envejecimiento de la pohlación: su rdación con los cambios en la mortalidad, d em-
pleo y la seguridad social" 
• Eduardo Bologna. '·Confn.mtación critica de los modelos macroestructural y microsocial en la explica-
ción de la .... migracione~ internacionales" 
• Adrián C:lrbonetll. "b TUberculosis en la ciudad de Cordoba: historj¡l socioepidemiológica de una en-
fermedad. 1906-1947. 
• Magdalen:1 Dimitroff. "' Estimación de población pobre por métodos indirectos" 
• Valeria Lópcz Gareri:"MiWación limítrofe reciente en la provincia de Córdoba" 
• \ '. Masciadri "Diagnóstico y proyección de la demanda y de la oferta del personal de salud de la pro-
vincia de Córdoba" 
• Maestría en Relaciones Internacionales 
Diciembre de 1995: presentación de proyectos de tesis . 
• Curso de inicio. 7 y 8 de marzo de 1996. 
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• Examen y entrevistas de selección de los postulantes al cursado de la Maestría en Relaciones 
Internacionales. 18 al 22 de marzo de 1996. 
• Entrega de resultados e inscripción definitiva. 25 de marzo al 3 de abril de 1996. 
• Conferencia del Embajador de la República de Corea en Argentina: S.E. Key Sug Cha sobre el 
tema "Corea en el contexto de las nuevas relaciones internacionales", con la que se inauguró un 
nuevo ciclo académico de la Maestría en Relaciones Internacionales . 18 de marzo de 1996. 
Iniciación de los cursos regulares de la maestría: Metodología de la Investigación Social: días 
miércoles del 17 de abril al mes de junio; Macroeconomía: d ías jueves a pal1ir del 18 de abril has-
ta el mes de junio; Teoría Política: días viernes a partir del 5 de mayo hasta el mes de julio. 
Conferencia del señor Francisco Hwang, Director General de la Oficina Comercial y Cultural de 
Taipei, sobre el tema "Relaciones entre la República Argentina y la República de China en Taiwán H , 
y el señor Marcos Chan, Director del Centro Cultural Taiwán, sobre "El rol de Taiwán en el área 
Asia-Pacífico y en el resto del mundo". 26 de abril de 1996 . 
• Videoteca 
Ciclo Homenaje a Kurosawa (Cumpleaños 85): 
Junio 1995: Siete Samurais 
Rashomon 
Yojimbo 
Ciclo Bergman 
Agosto 1995 La sed 
Hacia fa felicidad 
juventud, divino tesoro 
Setiembre 1995 Un verano con Mónica 
¡'loche de circo 
Sonrisas de una noche de verano 
Octubre 1995: El séptimo sello 
La fuente de la doncella 
Cuando huye el día 
Ciclo del m es de noviembre 1995: 
1996 
El Tambor, de volker Schlondorff (Alemania); basado en la novela de Günter Grass. 
Naked Lunch (Festín Desnudo), de David Cronenberg. 
Stranger thall paradise (Más extrano que el paraíso), de Jim Jarmusch. 
De paseo a la muerte, de Joel Coen. 
Muestra de cine chino (Taiwan): 
Polvo rojo (990), de Yim Ho. 
Cinco mujeres y una soga (991), de Yeh Hung-wei. 
Pushing hands (992), de Ang Lee. 
Canción del exilio (1991), de An-hwa Hsu 
Los muchachos de Feng Kuei (1984), de HOll Hsiao-hsien. 
Junio de 1996: 
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Expresiones de la cultura argentina (Reportajes a grandes personalidades): 
Andrés Rivera. Apertura con material de la video muestra de Córdoba, (mit-rcoles 5 de ju-
nio). 
Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer. Apertura con concierto de Pancho Barroso y grupo Man-
gOfé, (miércoles 12 de junio). 
Ernesto Sábato. Apertur.l grupo Scaramouche y Pancho Barroso, (martes 18 de junio). 
Carlos Alonso. Apertura con recital del dúo Barroso/Pinzani, (miércoles 26 de junio). 
Un golpe de memoria 
El título con que encabezamos esta página no es original. Apareció en 
forma de graffiti en diversas paredes de la ciudad de Córdoba pocos días 
antes de conmemorarse el 20 aniversario del golpe militar de 1976. La ex-
presión, seguramente fruto de algún ingenio juvenil, pone de manifiesto 
una necesidad ampliamente sentida por todos los sectores democráticos de 
la sociedad argentina. Porque abolir la memoria no es otra cosa que negar 
la bistoria y la victoria del olvido es la negación del futuro. 
Desde este ángulo de preocupaciones, el Centro de Estudios Avanzados 
de la UNC no fue ajeno a la conmemoración del golpe. El viernes 22 de mar-
zo de 1996 los investigadores del CONICET, Ricardo Falcón (UN Rosario), Hil-
da Sábato (UBA) y César Tcach (UNe) debatieron en mesa redonda sobre el 
significado político, social y cultural de la dictadura establecida en 1976. 
Con distintos matices, los participantes coincidieron en que la misma se dis-
tinguió de todas las dictaduras anteriores -desde Uriburu hasta Onganía y 
sucesore:r- por un hecho cualitativamente nuevo: fue la única de la histo-
ria argentina contemporánea que implicó la génesis y convivencia de un 
Estado terrorista clandestino con otro visible, sujeto a normas (aunque fue-
ran las del propio gobierno de facto). La clave para diferenciarla de ante-
riores experiencias autoritarias no residiría, así, en constatar una mayor o 
menor represión, sino en que ésta se configuró como una variable depen-
diente de los cambios operados en la naturaleza del Estado. La simbiosis en-
tre Estado ilegal y Estado visible destruyó no sólo al régimen democrático, 
sino al prOPio orden jurídico republicano que los militares en el poder de-
cían defender. 
La reflexión académica sobre el tema fue acompañada de la presenta-
ción del libro de Hugo Quiroga y César Tcach A veinte años del golpe, obra 
que reúne trabajos de investigadores residentes en distintos países y, de al-
guna manera, resume parte importante del e!!fuerzo de investigación sobre 
el tema realizado en la última década. La obra incluye las investigaciones 
de Juan Corradi (Vicedecano de la Graduate School of A rt and Science of 
New York University), Silvia Dutrenil (Instituto Mora, México), Jorge Schvar-
zer (CISEA), los profesores de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Sidica-
ro, Hilda Sábato y Carlos Altamirano, Hugo Quiroga (Director del Centro 
Interdisciplinario de la UN de Rosario), Ricardo Falcón (Dr. En Historia por 
la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris) y César Tcach (CEA-
UNC, Vicepresidente de la SAAP). E/libro fue editado por Editorial Hamo Sa-
piens, Rosario). 
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Rectificación 
En el artículo de Alicia Rubio, 'Crisis y creacioo. Apuntes para una historia de la revista Pasado y Presente", publicado en el 
número 5 de Estudios, se deslizó un error editorial. 
El epígrafe firmado por José Maria Aricó pertenece. en realidad, a Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. 
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AGORA. Cuaderno de estudios políticos 
Publicación semestral del Gmpo Universitario de Estudios Políticos. Defensa 1111, ] 2 
-A". 1065 Capital Federdl. Argentina. Te!' 801-3606 Fax: (54!) 811-6501. 
Sumario del nO 4, ano n, verano de 1996, 185 págs. 
La teo,ia po/iUca, hoy. Bhikhu Parekh: Algunas reflexiones sobre la filosofía política 
occidental. John Rawls: La justicia como equ idad: política. no metafísica. Michael \'\1a1-
zer: La crítica comunitarista del liberalismo. Joshua Cahen: El comunirarismo y el pun-
to de vista universali~ta. Carlos Nino: Kant versus Hegel, otra vez. Quentin Skinner: 
Acerca de la just icia, el b ien común y la prioridad de la libertad. Albert Hirschman: Los 
conflictos sociales C0l110 pilares ele la sociedad de mercado democrática. Sheldon Wo-
lin: Democracia, diferencia y re-conocimiento. Pasado y presente. Juan Carlos Torre: El 
17 de octubre en perspectiva. Discutiendo instituciones. Robeno Gargarella: Institucio-
nes y valores. Comentarios acerca de trabajos de Catalina Smulovitz y Ana María Mus-
tapie. Ana María Mustapic: Ré plica (1). Catalina Smulovitz: Réplica (JI). 
AI'JALlSI. Quaderns de Comunicació i Cultura 
Publicación semestral del Depanamenl de Periodisme i de Ciencies de la Comunica-
ció. Universitat Autónoma de Barcelona. Edifici A, 08193 Bellaterra (Barcelona). Espa-
ña. Tel: (93) 5811022 Fax: (93) 581 2000. 
N" 17, diciembre de 1994. N" 18, 1995. 
Sumario del nQ 18, 168 págs. 
A nicles. Elvira Teruel Planas: La constmcció metafó rica de la realila! als mitjans de co-
mun icació de massa. Analisi aplicada als titu lars de premsa. Armand Bal.sebre Torreja: 
La preressionalitat deis periodistes a la radio espanyola. Estrella Israel Garzón: Comu-
nicació inlcrclIltll ral i constrllcció periodística de la diferencia. Angel Rodríguez Bravo: 
Una nueva propuesta metodológica en torno al ritmo visual: aplicación del método de 
análisis instmmental al ritmo visua l de una telenovela y un telefilme norteamericano. 
Francesc Andreu Marínez, Anwni Laguna y Antonio Vallés Copeiro: Evo luci6 deis es-
tudis d'história de la prems3 al País Valencia. Documentació. Centre d 'investigació de 
la Comunicació. Generalitat de Calalunya: Bibliografia catalana sobre comunicació. Re-
sellyes. 
CADERNOS DO CEAS 
Publicación bimestral del Centro ele Estudios e A\=ao Social. Rua Aristides Novis, 101 
(Federa,ao). 40210-630 Salvador. Bahía. Brnsil. 
N" 154, noviembre-diciembre 1994. N° 156, marzo-abril 1995. N" 157. mayo-junio 1995 .. 
N" 158, julio-agosto 1995. N" 159, setiembre-octubre 1995. N" especial: 300 años de 
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Zumbi. NO 160, noviembre-diciembre 1995. NO 161 , enero-febrero 1996. NO 162, mar-
zo-abril 1996. 
Sumario del nO 162, 96 págs. 
Editorial: Farahimará. Urna visao de cojuntura: Rasgando o véu da hipocrisia. Entrevis-
ta a Hélia Barbosa e Marlene Vaz: Prostitui~ao infantil. Andréa Borges Leao: O impas-
se das construc;i6es imaginárias sobre a infancia: um estudo de caso. Ludana Mendes 
de Faria Filho: Educac;ao e exclusao social: para urna crítica a restaurac;ao conservado-
m na educac;ao. Izaura Fisher e Lígia Albuquerque: O assalariamemo da forc;a de trJ.-
balho femínina rural. Maria Aparecida Silva Bento: Práticas discriminatórias e resisten-
cia no local de trabalho. Joviniano Soaces de Carvalho Neto: Assessoria aos movimen-
tos sociais. Crise e alternativas. Retratos do cotidiano. Renzo Rosse: Reflexao de um 
novo cidadao baiano. Gutemberg Guerra: Resenhas. 
CAHIERS D'ETUDES ROMANES 
Centre de Recherches d 'Études Romanes. Universite de Provence. 29, avenue Roben-
Schuman 13621. Aix-en-Provence. Cedex 1. Francia. Te!' 42- 599930. 
N2 1, 1974. N° 2, 1976. N° 3, 1977. N° 4, 1978. NO 5, 1979. N2 7, 1982. NO 8, 1983. N° 
9, 1984. N2 13, 1988. N° 14, 1989. N° 15, 1989. NO 16, 1990. N° 17, 1993 N° 18, 1994 
Sumario del n2 18, 237 págs. 
Gilles Bardy: Informations nouvelles sur un professeur francais. Pablo Berchenko: Mi-
tificación y mimetismo en Don Segundo Sombra de Ricardo GÜiraldes. jean-Louis 
Charlet: L Crivelli et la querelle sur la langue latine au Quattrocento. Fíd.ncoise Mau-
rizí: "Peor es que Celestina": a propos de la "ermitaña de San Brido" de Lucas Fernao-
dez. Sophie Nezri: Primo Levi et les voix de la mémoire. Théa Picquet: lmage de la 
fernme. Richard Roux: Cara a cara com dois caras: Días Gomes et Ferreira Gullar. Va-
leriu Rusu: Coup d 'oeil sur la toponymie roumaine. Georges Ulysse: La cruauté com-
me révélateur: l'exemple de la Cortigiana de l'Arétin. Anne Verger: Critique du "picco-
lo traUato di technica pittorica" de Giorgio de Chirico. Démélés er perégrinations d 'un 
vénitien en marge a travers sis lemes inédites de B. Dotti. 
CAUSAS Y AZARES 
Lambaré 873. 1185 Buenos Aires. Argentina. Te!. y fax, (54) (51) 865-7554. 
N° 2, otoño de 1995. N° 3, primavera de 1995. 
Sumario del nO 3, 190 págs. 
Entrevista a Eliseo Verón. Cuaderno: Ciencias de la Comunicación en la USA: entre la 
formación y la crisis del mercado. Testimonios: Entel-Ford-Vizer. Sivia Méndez, Maree-
lo Vargas, Cara Gamarnik, Alicia Méndez y Evangelina Marguiolakis: Orientaciones ter-
minales: notas para una discusión . Entrevista a Juan Carlos Camaño. Diego Rossi: La 
propiedad de los medios audiovisuales en la Argentina neoliberal. Pierre Bourdieu: La 
influencia del periodismo. Análisis y critica. Maite Alvarado y Analía Reale: Del error 
al horror: las fa llas de la memoria. Alejandro Grimson: Identidades reflexivas. Feroao-
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do Quirós Fernández: La espiral del disimulo. Guillermo MaSlrini: Servicio público en 
Europa: dinámica y conceplo. Nicholas Garnham y Raymond \Villiarns: Pierre Bourclieu 
y la sociología de la cultura. Reconstrucciones . Ana Longoni y Mariano Mestman: Ma-
sotta, Jacoby y Verón: un arte de los medios de comunicación de masas. Comunica-
ción alternativa. Carlos Rodríguez Esperan y Ernesto Lamas: Encuentros y desencuen-
tros. Ensayo. Pablo Alabarces, Del fútbol como cacho de cultura(s). Daniel Scarfo, Fúc-
bol y multitudes. Polémica. 5rella Martini: La desacralización de la escritura. Lecturas. 
Tomás Calello: Símbolos y poder en la nueva era. Diana Fernández: Ciudadanías pos-
modernas. Santiago Gándara: La colección ausente. Carlos Mangone: Estrategias semió-
ticas. Bib/iogriíficas. 
CICLOS en la historia, la econonúa y la sociedad 
Revista del Instituto de Investigaciones de H istoria Económica y Social. Facultad de 
Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Av. Córdoba 2122, 22 piso. 1120 
Buenos Aires. Argentina. TeL 374-3864. Fax, (541) 49-5724. 
N° 8 , año V, Vol. V, ] 0 semestre de ]995. N° 9, año V, Vol. V. 22 semestre de ]995. 
Sumario del nO 9, 246 págs. 
Fascismo, nazismo y guerra mundial en la historia argentina. Ronald Newton: El fas· 
cismo y la colectividad ítalo-argentina, ]922-1945. Raanan Rein: Otro escenario de lu-
cha, franquistas y antifranquistas en la Argencina, 1936-1949. Leonardo Senkman, La 
Argentina neutral de 1940 ante los refugiados españoles y judíos. Roger GraviL El Fo-
reing Office versus el Departamento de Estado: reacciones británicas frente al Libro 
Azul. Planes de ajuste y desocupación. Guillermo Vitelli y Noemí Brenta: Planes de 
ajuste, proceso inflacionario e inversión: la experiencia argentina anterior a los años 
'80. Vilma Paura, Ajuste y desocupación, el caso de Comodoro Rivadavia, 1975-1993. 
Economía y política en la Argentina agroexportadora. Adriana Montequín: Sector pú-
blico y sistema tributario argentino, 19]4-]932. Fernando García Molina: El poder mi-
litar en la Argentina del Centenario, 19]0-]914. Notas y comunicaciones. Eva Giberti: 
La discriminación de la mujer en América Latina. Ignacio Klich: Los nazis en la Argen-
tina: revisando algunos mitos. Reseñas bibliográficas. 
COMERCIO EXTERIOR 
Publicación mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior. Periférico Sur 4333 4° 
Piso. Col. Jardines en la Montaña. 14210 Tlalpan. D.F. México. 
Vol. 45 , N° 3, marzo de 1995. Vol 45, N° 4, abril de 1995. Vol. 45, NI' 5, mayo de 1995. 
Vol. 45, N° 6, junio de 1995. Vol. 45, N° 7, julio de 1995. Vol. 45, t-;0 8, agosto de 1995. 
Vol. 45, N° 9, setiembre de 1995. Vol. 45 , N° 10, octubre de 1995. Vol. 45, N° 11, no-
viembre de 1995. Vol. 45, N° 12, diciembre de 1995. VoL 46, nO 1, enero de 1996. VoL 
46, nO 2, febrero de 1996. 
Sumario del Vol. 46, nO 2, 169 págs. 
Homero Vrías Brambila: Presentación. Ramón LeCllona: Reforma estructural, movi-
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mientas de capital y comercio exterior en México. Julio Goicoechea: Evolución recien-
te del sector externo mexicano. Isaac Katz: Exportaciones y crecimiento económico. 
Evidencia para la industria manufacturera en México. Gerardo Fuji y Eduardo Loría: El 
sector externo y las restricciones al crecimiento económico de México. Juan Pablo Graf 
Noriega: Comportamiento de los precios de exportación de manufacturas: México, 
1980-1994. Fernando de Mateo y Francoise Carner: Los servicios del sector externo. Pa-
blo Alvarez lcaza Longoria: La relación de los servicios y el turismo con el sector ex-
terno en México. Alfredo Guerra-Borges: México: integración hacia el Sur. Bernardo 
Olmedo Carranza: Industrialización y sector externo en América Latina y México. 
COMUNICACION y SOCIEDAD 
Publicación cuatrimestral del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. 
Universidad de Guadalajara. Paseo del Poniente 2093. Apartado Postal 6-216. c.p, 
44210 Guadalajara, Jalisco. México. Td 6237505 - 6237631. 
N° 21, mayo-agosto 1994. N' 22 y 23, setiembre 1994 - abril 1995. N' 24, mayo-agosto 
1995 
Sumario del n' 24, 238 págs. 
Martha Renero Quintanar: Presentación. Artículos. Josep Rota y Clemencia Rodríguez: 
Propuesta para una nueva agenda de investigación sobre comunicación internacional. 
Federico Subervi Vélez, Nitza Hernández López y Atine Frambes-Buxeda: Los medios 
de comunicación masiva en Puerto Rico. María Immacolata Vassallo de Lopes: Recep-
ción de medios, clases, poder y estructura. Cecilia Cervantes Barba: ¿De qué se cons-
tituye el habitus en la práctica periodística? Martha Renero: Audiencias selectivas en 
el entorno de la oferta multiplicada. Margarita Zires: La dimensión cultural del rumor. 
De lo verdadero a los diferentes regímenes de verosimilitud. Raúl Treja Delarbre: Las 
peores opiniones. Opinión pública, encuestas, elecciones y medios en México, 1994. 
Materiales para el estudio de los medios. Francisco Hernández Lomeli: El primer siste-
ma de televisión en México. Reseña. Marco Antonio Román: Vicente Mosco, 7be pay-
per society. Computers and Communication in tbe lnformation Age. Maritza Gaderra-
ma: Reseña de la mesa de trabajo "Tendencias actuales de la investigación en comu-
nicación". 
CONFINES 
Publicación del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires. C.C 100, Suc. 26, c.P 1426 Capital Federal. Argentina. Fax, (54-1) 
5521480. 
N° 1, año 1, abril de 1995. N° 2, año 1, noviembre de 1995. 
Sumario del n' 2, 176 págs. 
I'!icolás Casullo: Las herencias. Alejandro Kaufman: De la profesionalidad. Matías Brue-
fa: Las formas de la desdicha. Ricardo Forster: El viaje profano. Eduardo Subifats: La 
masa electrónica. Literatura y estética. Damián Tabarovsky: Levantada toda amarra. La 
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Iiter.uura después de Flauben. Lucas Fragasso: Estética y filosofía del arte: un conflic-
to irresuelto. Herdery el romanticismo alemán. Enrique Marí: Johann G. Herder y el 
mo\'imiento del SllIrm und Drang. Johano G. Herder: Shakespeare. Michel Petit: Mito 
y símbolo en el pensamiento alemán: de Herder a Schelling. De lo no visihle. Edmond 
Jabt:s: Poemas. Ma~simo Cacciari: Edmond Jabes en el judaísmo contemporáneo: una 
huella. Manin Jay: La ética de la ceguera. El mis/en'o y lo sagrado. Franco Rella: Lo in-
finito en la tela de araña. Simone \'\Teil: La persona y lo sagrado. 
CONTRIBUCIONES 
Publ icación trimestral del Centro Interclisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo La-
tinoamericano (ClEDLA). Fundación Konrad Adenauer. Leandro N. Alem 690, 200 piso. 
1001 Buenos Aires. Argentina. Tel, (0054]) 313-3522. Faxo (0054]) 311 -2902. 
~o 3 (47), año XII , julio-setiembre 1995. N° 4 (48), año XII, octubre-diciembre 1995. N° 
I (49), año XIII, enero-marzo, 1996. 
Sumario del nO 1 (49), 222 págs. 
Temas. AlbeI10 Morán: Situación de la política ambiental en algunos paíse8 de Améri-
ca Lllina. Edgar Salas Rada : Consideraciones acerca de la gestión ambiental en Boli-
via. Alberto Lizarralde: Análisis preliminar de la política ambiental de Venezuela. Nor-
bert Hackenberg: Eficacia de la política ambiental en América Latina . Fabián Jaksic: La 
Agenda 21: Hacia una Ley Internacional del Ambiente. Paul Klemmer: Compalibilidad 
entre economía y ecología. Ensayos. Gerd Langulh: ¿Una Europa fuerte con institucio-
nes débiles? Documentos y hechos. \'(/olfang SchaubJe: Los cristiano-demócratas en el 
umbral del siglo XXI. Georg Schmid : Elecciones generales en Guatemala. Comentan'os 
de libros. 
CRITICA 
Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla. Publicación bimestral. 2 Nte. 
1006. Apartado postal 1430. c.P. 72000. Puebla, Puc. México. Tel, 91 (22) 427103. Fax, 
91 (22) 326067 
Sumario del nQ 60, nueva época, ahril-mayo de 1995, 80 págs. 
El sueño de la aldea. David Huerta : Tres notas sobre traducción. Alexancler Cockburn: 
El Gran Diccionario TzotziL Ernesto Hernández Busto: Paul Morand desde la fotogra-
fía. Poesía. Enrique de Jesús Pimentel: La cumbre engañosa. Francisco Cervantes: Poe-
mas. Víctor Toledo: La hierba bajo el blanco. Silvia Eugenia Castillero: Dos poemas. 
Disgresiones. Juan Antonio Masoliver Róde nas: El sueño de los héroes: itinerario y fu-
ga. Jorge Juanes: Teatro del cuerpo: Anaud. Lawrence Norfolk: La honest idad de 105 
mamotretos. Emilio García Momiel: Los perversos asuntos de Kenzaburo Oe. Aventu-
ras del hombre interior. José Manuel de Rivas: Aproximaciones a Raymoncl Abellio. La 
novela del hombre interior. La novela como consu mación. Una larga marcha. Ensayos 
absolutos. La Iglesia invisible. Martirio de los Cátaros. Una clave universal. Tramas pa-
ralelas. El tiempo transfigur.ldo. Vigilia del instante. lavegaciones. Ricardo Aguilar Me-
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lanrzón: Puente negro. Plástica. Alan \Vest: Sebastián Picker: tener ángel. Entrevista. 
Víctor Sosa: Un Rayo que no cesa. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
Publicación del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Av. de los Reyes Católicos, 
4. 28040 Madrid. España. Tel, 5838399 - 5838400 - 5838401. 
N° 536, febrero de 1995. N° 537, marzo de 1995. N' 358, abril de 1995. Los comple-
mentarios 15, dedicado a José Martí, mayo de 1995. N° 539-40, mayo-junio 1995. N' 
541-42, julio-agosto 1995. N' 543, setiembre 1995. N' 544, octubre 1995. N' 545, no-
viembre 1995. Los Complementarios 16, dedicado a Sor Juana Inés de la Cmz, noviem-
bre 1995. N2 546, diciembre 1995. N' 547, enerO 1996. 
Sumario del nO 547, 168 págs. 
Invenciones y ensayos. Beatriz Fernández Herrero: América y la modernidad europea. 
Rafael Gutiérrez Girardot: Hugo Bal! y la vanguardia. Jordi Virallonga: La vida es men-
tira. Peter Earle: Martínez Estrada y Sábaro. Loreto Busquets: Don Alvaro o la fuerza de 
la historia. Juan Manuel de Prada: Las noches delictivas. Notas. José María Fernández 
Vázquez, El periodista Rafael Barrec. Jorge Domingo, Periodismo de los exilidados es-
pañoles en Cuba. Juan José Amate Blanco, Ursúa en "El Dorado". Regina Etchegoyen, 
Como agua para chocolate. Antonio Lago Carballo: Carta a Germán Arciniegas. Lectu-
ras. Consuelo Triviño, RA. Borello, Agustín Seguí, Carlos Javier Morales, José Manuel 
López y Bias Matamom América en los libros. Rafael García Alonso, Jordi Doce, CJ 
Morales, B.M. y Juan Malparticla, Los libros en Europa. 
CUICUILCO 
Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Periférico Sur y Zapote s/n. 
Isidro Fabela 14030, Tlalpan. México D.F. TeL 6060580 - 6060330; exC. 253. 
N° 23-24, setiembre-diciembre 1990. N' 25, enero-marzo 1991. 
Sumario del nQ 25, 110 págs. 
Etnografía y Literatura. Lauro Zavala: Presentación. Susan Stewart: La imerdicción. 
Francisco de la Peña Martínez: El antropólogo y la literatura: comentarios en torno a 
Clifford Geertz y Marc Augé. Jorge Ruiz Esparza: El otro como eswttegia textual. lau-
ro Zavala: Las ciencias sociales como narrativa de la crisis. Jngrid Geist: ¿El águila co-
mo alegoría del otro? María Consueto Miguel: Literatura de antropólogos y etnólogos. 
Ramón Alvarado: Niveles de realidad y pluralismo metodológico. Rosamel Benavides: 
La ficción y la historia en las crónicas de las Indias. Consideraciones Actuales. Miguel 
Angel Leal Menchaca: La llamada novela de recreación antropológica y el ensayo an-
tropológico novelado. ¡renne García : La literatura etnográfica de Rosario Castellanos. 
Una revisión crítica. María Consuelo Miguel y Gerardo Noria: Ernoliteratura en Méxi-
co, el Jolote de Pozas. Medio milenio. José Luis González Martínez, La Iglesia Católica 
ame el V Centenario: las políticas culturales implícitas. Paréntesis. Henrik Karol Kocy-
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ba: La religión maya postclásica. Consideraciones teórico-metodológicas. Juan Gami-
ño, José Luis Moctezuma, Grissel Soto, María Ambriz y Joaquín Páez: La Semana San-
ta de los Tepehuanos del sur. Notas. Vicente Castellanos García: La realidad inventada. 
Yolanda Mercader Manínez: El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro. 
DESARROLLO ECONOMICO. Revista de Ciencias Sociales 
Publicación del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Acioz 2838. 1425 Buenos 
Aires. Argentina. Tel. y fax, (54!) 804-5856. 
NI' 135, Vol. 34, octubre-diciembre 1994. N° 136, Vol. 34, enero-marzo 1995. NI' 137, 
Vol. 35, abril-junio 1995. NI' 138, Vol. 35, julio-setiembre 1995. N° 139, Vol. 35, octu-
bre-diciembre de 1995. 
Sumario del nO 139, 145 págs. 
Artículos. Stephan Haggard y Roben Kaufman: Estado y reforma económica: la inicia-
ción y consolidación de las políticas de mercado. Eduardo Zalduendo: Economistas es-
critores y economistas escribidores. Luis Beccaria y Aída Quintar: Reconversión pro-
ductiva y mercado de trabajo. Reflexiones a partir de la experiencia de Somisa . Eduar-
do Archetti: Estilo y virtudes masculinas en El Gráfico: la creación del imaginario del 
fútbol argentino. Mario Navarro: Democracia y reformas estructurales: explicaciones de 
la tolerancia popu lar al ajuste económico. Notas y comentarios. Néstor López y Alfre-
do Monza: Un intento de estimación del sector informal urbano en la Argentina. Adria-
na Alberti: Independencia del banco central: dilemas económicos, políticos e institu-
cionales. Una revisión de la literatura. Crítica de libros. Carlos Prego: La imagen del 
desarrollo en ciencia y tecnología en el espejo de la ciencia social latinoamericana. In-
formación de biblioteca. Catálogo permanente de publicaciones de centros de investi-
gación en ciencias sociales de la Argentina, n2 12. Reseñas bibliográficas. Publicacio-
nes recibidas. 
DIA-LOGOS DE LA COMUNICACION. 
Revista teórica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación So-
cial (FEI.AFACS). Apartado Aéreo 18-0097. Lima 18. Perú. Tel-Fax, (5114) 754487. 
Sumario del nO 42, junio de 1995, 79 págs. 
Editorial: Procesos políticos y comunicación. Jorge Iván Bonilla y Eugenia García Ra-
ya: Nuevas dinámicas de representación política: movimientos sociales, espacio públi-
co y redes de comunicación. Antonio Albino Canelas Rubim: Medios, política y elec-
ciones bmsileñas de 1989 y 1994. Francisco Esteve: La información especializada y el 
nuevo orden internacional de la comunicación. Richard Maxwell: Medios de comuni-
cación y transición política: el caso de España. Ornar Rincón: La democracia como es-
pectáculo y los jóvenes como margen cultural. Josep Rota y Clemencia Rodríguez, Pro-
puesta par.:!. una nueva agenda de investigación sobre comunicación internacional. 
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EL RODABALLO. Revista de política y cultura 
Corrientes 2554, 3º "A". 1046 Buenos Aires. Argentina. Telo 951-4504. 
Sumario del nº 2, año 1, mayo de 1995, 46 págs. 
Dossier: Elecciones. La política está en otro lado. Dardo Sea vino: Terror: ¿la condición 
argentina? Eduardo Grüner: El 14 de mayo, Scilingo y los miedos democráticos. Bias 
de Santos: El Estado de la Democracia: las internas cerradas del Capital. Horado Tar-
cus: La ilusión democrática. Solicitada: Un nuevo patriciado. Mesa debate: diagnósti-
cos y alternativas a la crisis del capitalismo. Claudio Katz: El espectro de un crack co-
mo el de 1912. José Calviño: El segundo fracaso para modernizar a la burguesía. Ro-
lanclo Astarita: La estrategia internacional del capital. Alberto Guilis: Lo que está en cri-
sis es el modelo de acumulación. Entrevista a j ean-Marie Vincent: Metamorfosis del tra-
bajo. La correspondencia Trotski/Serge: Etica, violencia y política. Dossier: Estética y 
política. Los artistas y el poder. Ana María Battistozzi: Marx, un siglo después. Raquel 
Angel: El poder de los que no tienen poder. Ana Longoni: Marx en el siglo XXI. Ma-
ría Gabriela Ini, Erzsebeth Báthory, crueldad, sexualidad y poder. Enrique Marí, Robert 
Musil y la crisis del reino de Kakania. 
EPIMELIA. Revista de estudios sobre la tradición 
Publicación semestrdl del Centro de Investigaciones en Filosofía e Historia de las Re-
ligiones. Departamento de Filosofía de la Universidad Argentina].F. Kennedy. Barto-
lomé Mitre 1411. c.P. 1037, Buenos Aires. Argentina. 
Nº 1-2, año 1, 1º semestre de 1992. Nº 3, año n, 1º semestre de 1993. Nº 4, año n, 2º 
semestre de 1993. Nº 5, año lll, 1º semestre de 1994. Nº 6, año Jll; 2º semestre de 1994. 
Sumario del nº 6, 295 págs. 
Francisco \Veismann: La libertad en los griegos, Graciela Ritacco de Gayoso: Autoph-
yes agalma, en De Mystica 7beologia de Dionisio Areopagita. Laura Corso de Estrada: 
Influencia aristotélica en la posición tomista sobre la determinación categórica del gé-
nero del "Habitus". Juan García González: Aproximación al infinito como objeto de in-
teligencia según N icolás de Cusa. Francisco García Bazán: El Divino Jámbico. Olivia 
Cattedr..t: Lao Tsé y los manuscritos Ma-wang-ti. Luis Alberto Vittor: El'Islam Sidra: ¿or-
todoxia o heterodoxia? 
ESPACES LATINOS. Revue de l'actualité franco-latino-américaine 
Boite postale 5035, 69245 Lyon Cedex 05. Francia. Te!. y fax, (16) 78-929992. 
Nº 122, julio-agosto 1995. N° 123, setiembre de 1995. Nº 124, octubre de 1995 . Nº 125, 
noviembre de 1995. NO 126-27, diciembre de 1995 - enero de 1996. Nº 128, febrero de 
1996. Nº 129, marzo de 1996. 
Sumario del nQ 129, 30 págs. 
Breves: Chili, Bolivie, Brésil. EditoriaL Résignation devant l'injustice? Evévement: Prats, 
la mémoire des Chiliens. Opinion, Jorge Edwards. Chronos, Actualités. Colombie, L'af-
faire Samper. Thema: Tolouse et l'Amérique latine. Saveurs: Cockrails, cuisine. Photo: 
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SebaSliao Salgado. Echos: Cinéma, musique. Culture: :xx anniversaire du CElCIT. Théá~ 
treo Disques. Livres. 
ESPACIOS 
Publicación de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Puán 
480. 1406 Buenos Aires. Argencina. Tel, 432-3595/0465. 
N· 16, ju lio-agosto 1995. N· 17, diciembre 1995. 
Sumario del n· 17, 104 págs. 
Jorge Dorli: Sobre el decisionismo. Beatriz Trastoy: Neonarración y teatro. Sergio Pas· 
tormelo: Borges y la crítica. Entrevista a Nicolás Rosa. Susana Celia: José Maní: Una 
mirada no arqueológica. José Burucúa y Héctor Piu: Astronomía e imposLUra: un nú-
cleo vedado de la cultura argentina. Julia Elena Sagaseta: Las nuevas propuestas tea-
trales. Cristina Sisear: La experiencia de lo inmutable en la narrativa argentina. EIsa 
Drucaroff: Osvaldo Lamborghini: la necesidad de un acto. Dossier: Cine y Iiteranlra. 
Carlos Dámaso MartÍnez: De la literatura al cine: Borges y Santiago. Grdciela Speran-
za: Puig y Hitchcock: psicoanálisis y folletín. Gonzalo Aguilar: Imágenes entre las ho-
jas. Augusto Roa Bastos y el cine. Pablo Brescia : El cine como precursor: Von Stern-
berg y Borges. David Oubiña: La sed verdadera. Alejandra Laera: La vacilación entre la 
historia y la leyenda. Pablo Pavesi, La igualdad según Kieslowski. Lectttras. 
ESTUDIOS SOCIALES. Revista universitaria semestral 
Publicación ceeditada por: Depanamento de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional del Litoral y Centro de Estudios Históricos (CEDEHIS) de la Facultad de For-
mación Docente en Ciencias de esa Universidad; Centro Interdisciplinario de Estudios 
Sociales Argentinos y Latinoamericanos (CIESAl) ele la Univers idad Nacional de Rosario; 
y Gmpo de Estudios de Historia Social (GEHISO) de la Univers idad Nacional del Coma-
hue. Sede editorial, Departamento de Extensión Universitaria, UNl. 9 de Julio 2154, 2" 
piso. Casilla de Correo 547, 3000 Santa Fe. Argentina. TeL (042) 24482. Fax, (042) 
21881. 
'° 5, año 111, ~ semestre 1993. N° 6, año IV, l° semestre 1994. NO 7, año IV, ~ semes-
tre 1994. N· 9, año V, 2· semestre 1995. 
Sumario del n· 9, 180 págs. 
A l1ículos. Waldo Ansaleli: Gobernabil idad democrática y desigualdad socia l. Alejandro 
Eujanián: Paul Groussac y la crítica historiográfica en el proceso de profesionalización 
de la disciplina histórica en la Argentina a tr.avés de los debates finisecu lares. María 
Beatriz Gentile: Ciudades y circuitos comerciales en la frontera argentino-chilena ]870-
1900. Luciano P.]. Alonso: La mutilación corporal como institución de control social. 
Giovanni Levi: Economía campesina y mercado de la tierra en el Piamonte del ant iguo 
régimen . Entrevista. B. Biagoni, M.L. Da Orden, F. Devono, M. Ferrari , C. Godoy, E. 
Hourcade, N. Pagano y C. de Silverstein entrevistan a Giovanni Levi. Notas y comuni-
caciones. Mina Geary: las cooperadoras escolares como "nuevos actores sociales". El 
caso de Rosario. Alberto Giordano: Sitio: ensayo y polémica. Manuel Cruz: El marco 
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no es un adorno, Nuevas circunstancias para la filosofía. Nota.·j hibliográficas. 
HISTORlA y GRAFIA 
Revista semestral del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Pro-
longación Paseo de la Reforma 880. Col. Lomas de Santa Fe. 01210, México, D.F. Tel: 
723-1144 - 726-9048, exr. 1144. Fax: 292-1016. 
Sumario del n' 4, 1995, 392 págs. 
Expediente: Historia e imagen . Guillermo Zenneño: Preliminares. Francois Hartog: El 
ojo y el oído. Pierre Bourdieu: La génesis social de la mirdda. Guy Rozat: Del cuerpo 
real al cuerpo de la nación. Metáfora y representación en la Revolución Francesa. Ray-
mundo Mier: El retrato y la metamorfosis de la memoria. La transformación de la his-
toria en el origen de la fotografía. Aurelio de los Reyes: Cuando la fotografía llegó a 
unas haciendas. Entrevista con Michel de Ceneau: El cine: entre lo icónico y lo verbal. 
Seth Fein: La diplomacia del celuloide. Hollywood y la edad de oro del cine mexica-
no. Georg Eickoff y Heloisa Correa: Biombohistoria. Ensayos. Paul Ricoeur: la realidad 
del pasado histórico. Luis Vergara: Historia, tiempo y relato en Paul Ricoeur. Alfonso 
Mendiola y Guillermo Zermeño: De la historia a la historiografía. Las transformaciones 
de una semántica. Luis Aboites Aguilar y Víctor Bretón Soto de Saldívar: Agua para la 
cuestión agraria en México y España. La irrigación-colonización bajo el callismo y el 
primer franquismo 0926-1949). Avital Bloch: Gertrude Himmelfarb en contm de las 
"nuevas historias". Diálogo. Hayden White: Respuesta a las cuatro preguntas del pro-
fesor Chartier. Reseñas. 
IDEIAS 
Revista del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (rFCH). 
Universidade Estadual de Campinas. Cidade Universitária Zeferino Vaz. Distrito de Ba-
rao Geraldo. Campinas. Sao Paulo, Cep 13081-970. Brasil. Te!: (0192) 398342. Fax: 
(0192) 393327 
NQ 1, año 1, enero-junio de 1994. NQ 2, año T, julio-diciembre de 1994. NQ 1, año TI , 
enero-junio de 1995. N° 2, año n, julio-diciembre de 1995. 
Sumario del n' 2, año n, 183 págs. 
Oswaldo Giacoia Junior: Nietzsche e a Modernidade segundo Habermas. G.\v.F. He-
gel: Princípios Fundamemais da Filosofía do Direito ou Direito Natural. loanDa Ove-
ring: O Xama como Constmctor de Mundos: Nelson Goodman na Amazonia. Carlos 
Alberto Dória: Por uma Releitura de Karl Polanyi. Resenhas. 
LA CIUDAD FUTURA. Revista de cultura socialista 
Bartolomé Mitre 2094, l' piso. 1039 Capital Federal. Argentina. Tel: 953-1581. 
Sumario del n' 42, otoño 1995, 51 págs. Separata "Revisando las teorías de la moder-
nización". 
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Opinión. Osvaldo Pedroso: Del análisis al voto. Club Cultu ral "Agustín Alvarez", de 
Mencloza. Política. Juan Carlos Portantiero: El incendio y las vísperas. Esteban Etche-
mendy: Pensando el juego político desde la actual Constitución. Edgardo Mocca: La 
decisión del 26 de febrero. Carlos Raimundi: Reflexiones sobre radicalismo, progresis-
mo y nuevo espacio. Isidoro Cheresky: Las dos almas de la nueva oposición política. 
Luis Pérez Luzuriaga: lICR, FREPASO y el espejo chileno. Franco Castiglioni: ¿Podrá el ra-
dicalismo renunciar a su fórmula? LCF: Jorge Tula , consejal de Buenos Aires. Home-
naje. Carlos Constenla: jairnovich, un infinito adiós. Agenda. Bernardo Kosacoff: El de-
bate sobre la política industrial. Internacional. Guillermo Orliz: Globalización, Estado 
y nuevos conflictos. Javier Zelaznik: Uruguay: gobernabilidad por vía de acuerdo po-
lítico. Ricardo Nudelman: La caldera. mexicana. Reflexiones. Roberto Gargarella: Mar-
xismo analítico: estado de situación. Libros. Fabián Bosoer: La boma "Ginrich". Manín 
Plol: Biografía de la imagen. Edgardo Mocca: Una distinción que permanece. Ensayo. 
Richard Rorty: El crepúsculo de los movimientos, el alba de las campañas. Contrata-
pa. Sergio Bufano: La amoralidad. Separata: Revisando las teorías de la modernización. 
Década del 60, ¿una década perdida? Relatorías. Ricardo Mazzori n: Comisión de Eco-
nomía. Hilda Sábato: Comisión de Sociedad y Política. Alicia Azubel: Comisión de Cul-
tum. Exposiciones. Enza Faletto: Volver a colocar los temas de la racionalidad y de la 
emancipación. Francisco \Veffolt: Recoger algo de lo que aprendimos en los 60. 
LES RAISO 'S DE L'IRE 
10, rue des Immeubles-lnduSlfiels. 7501 I París. Francia. 
N2 5, mayo-julio 1995. N2 6, agosto-occubre 1995. N2 7, noviembre 1995-enero 1996. 
Sumario del n2 7, 50 págs. 
Myriam Ablon: Médias: I'opinion uniformisée. Serge Halimi: La voix des sans voix. Mar-
garita Bonal: La voix du quartiee. Patrick Lamarque: Alerte aux dérives. Isabelle Cas-
trot: On n'y croil plus! oam Chomsky: COnlróler la pensée publique. Robert Ménard: 
Liberté, j'écris ton nomo Alain Accaedo: Journalisme de connivence ou de résistance? 
Déclaration des devoirs el des droits des joumalisles. Philippe Moal: Urgence: un co-
de de déontologie des médias. Marc Ferro: Les le~ons du passé. Pierre-Yves Chereul: 
L'iIIusion ele la réalité. Daniel Momet: "Faire face" aux Momee 
LETRA INTERNACIONAL 
Monte Esquinza, 30, 2". dcha. 28010 Madrid. España. Tel: 3104696 - 3104798. Fax: 
3194585 
N2 40, setiembre-ocr'lbre 1995. N2 41, noviembre-diciembre 1995. 
N2 42, enero-febrero 1996. 
Sumario del n2 42, 80 págs. 
Edgar Morin: Solidaridad O barbarie. Andrew O'Hagan: De acá para allá. Seamus Hea-
ney: Elogio de la poesía. Gilles Deleuze: Lo recuerdo. Lourdes Ortiz: La construcción 
del personaje. Sergio Pitol: Schwejk. Jesús Díaz: El lugar imposible. El peso de la ley. 
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Roberto BIatt: De Sócrates a O.]. Simpson. Luis SeguÍ: Poder y ley: justiciables, justicie-
ros y ajusticiados. Gérdrd ~iller: Hombre para todo. Massimo La Torre: Derecho y mo-
ralidad. Una propuesta ingenua. Mark Polizzotti: De cuando Breton conoció a Trostki. 
Los libros. Correspondencia. 
NOMBHES. Hevisca de Filosofía 
Publicación del Afea Filosofía del Centro de Filosofía y Humanidades. Universidad Na-
cional de Córdoba. Córdoba. Argentina. 
Sumario del nQ 6, año V, julio 1995, 195 págs. 
De las cartas. Sartre, Merleau-Pomy: Canas de una ruptura. Heidegger/Jaspers: Cartas 
de la vergüenza. Brodsky/ Havel: "La pesadilla postcomunista. Sergio Sánchez: El es-
cándalo de la filosofía. Patricia Morey: Alternativas teóricas para explicar creencias: la 
pluralidad ¿implica relativismo? Diego Tatián: Ettienne de La Boétie: la servidumbre po-
lítica. Carlos Schilling: Dos historias del azar. Daniel Vera: Borges y la disolución de la 
metafísica. Alberto Moreno: Mundos posibles': Kripke y Borges. Silvio Mattoni: Retrato 
del artista sublime . Daniel Capardi: Acerca del arte conceptuaL Ariela Battán: Notas so-
bre el cuerpo cartesiano. Dossier. Pau} Celan: pensar la poesía. Paul Celan: Contraluz. 
Emmanuel Levinas: Paul Celan. Del ser al otro. Ives Bonnefoy: Paul Celan. Ossip Man-
delstam: Del interlocutor. 
NUEVA SOCIEDAD 
Apartado 61.712. Caracas 1060-A. Venezuela. Telo 2673189. 2659975. Fax: 2673397. 
NQ 135, enero-febrero 1995. N' 136, marzo-abril 1995. NO 137, mayo-junio 1995. NQ 138, 
julio-agosto 1995. N' 139, setiembre-octubre 1995. N' 140, noviembre-diciembre 1995. 
N' 141 , enero-febrero 1996. 
Sumario del n' 141 , 169 págs. 
Coyuntura. Ana María Campero: Bolivia. Carrera contra el tiempo. Leticia Salomón: 
Honduras. Los reros de la democracia. Raúl Leis: Panamá. Entre el asedio y la esperan-
za. Aportes. Jorge Castañeda: La izquierda en ascuas y en ciernes. Clara Murguialday: 
Mujeres, transición democrática y elecciones. El Salvador en tiempos de postguerra. 
Virginia Vargas Valente: Disputando el espacio global. El Movimiento de Mujeres y la 
IV Conferencia Mundial de Beijing. Miguel Eduardo Cárdenas y Osear Delgado: He-
construcción de la esfera pública y voto cívico-independiente en Colombia. Tema cen-
tral. Rodrigo Arocena: La izquierda ante la decepción. Isidro Cisneros Ramírez: El es-
pacio normativo de la izquierda y la nueva geometría de la política. Alejandro Colás: 
La izquierda y lo internacionaL Amparo González Ferrer: Reivindicaciones zapatistas. 
Una constante en la historia de México. Jefferson Oliveira Goulart: Democracia y ejer-
cicio del poder: desafíos para una nueva izquierda . Diego Martín Raus: La tensión teo-
ría-historia en la izquierda latinoamericana. José Sánchez Parga: Despensar la izquier-
da. Erick Rolando Torrico: Bolivia. Izquierdas en transición. Libros. Posiciones. Decla-
ración final del :xx Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 
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PUNTO DE VISTA. Revista de cultura . 
Casilla de Correo 39, Sucursal 49. Buenos Aires. Argentina. Tel, 901-3293. 
N2 51, año XVIII , abril de 1995. N2 52, año XVII! , agosto de 1995. 
Sumario del n2 52, 48 págs. 
H éctor Tizón, Juan Carlos Martini, Ajan Pauls: Experiencia y lenguaje.!. Beatriz Sarlo: 
Experiencia y lenguaje.!!. Juan José Saer: Experiencia y lenguaje.m. Iumna Maria Si-
mao: La ciudadanía de pie quebrado. Roberto Mauree: Señal de ajuste. Juan Carlos To-
rre: Mar del Plata, una utopía argentina. Osear Terán: Mariátegui: el destino sudameri-
cano de un moderno extremista. Hilda Sábaro: La historia en guerra ¿hacia una nueva 
ortodoxia? Entrevista con E.P. Thompson. Richard Sennet: El extranjero. 
PRISMA 
Revista de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso A. Larrañaga". Av. 8 de Oc-
tubre 2738. 11600 Montevideo. Uruguay. Tel, 472717. Fax, 470323. 
N2 3, diciembre de 1984. N2 4, julio de 1995 . 
Sumario del n2 4, 185 págs. 
Tema central: Globalización, descentralización y territorio. Federico Bervejillo: Nuevos 
procesos y estrategias de desarrollo. Territorios en la globalización. Isabel Viana: Re-
flexiones sobre los procesos de concentraciónldesconcentración en la conformación 
del ambiente humano. Mario Lombardi: El Municipio en concreto. Raúl González Me-
yer: Configuración de un campo con poca historia. Descentralización, desarrollo y eco-
nomía. Javier Marsiglia: Temas y actores en un escenario cambiante. La gestión social 
a nivel local. Adolfo Pérez Piera: Montevideo: la trama descentralizadora. El mojón ini-
cial. Sergio Galilea: Vías y mecanismos para el financiamiento integral de los asenta-
mientos humanos en la región. Mario A. Silva García: Aspecros del problema del tiem-
po en la filosofía de Husserl. Pablo da Silveira: Laicidad, esa rareza. 
REVISTA DE LA CEPAl 
Publicación cuatrimestral de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAl), Naciones Unidas. Casilla 179-D. Santiago de Chile. 
N2 56, agosto de 1995. N2 57, diciembre de 1995. 
Sumario del n2 57, 193 págs. 
Gert Rosenthal: Las Naciones Unidas y la CEPAL en el Cincuentenario de la Organiza-
ción. Hernán Sama Cruz: La creación de las Naciones Unidas y de la CEPAl. Teresa Al-
báñez: Derechos humanos: el caso de los niños. Fernando Calderón: Gobernabilidad, 
competitividad e integíJ.ción social. Larry Burkhalter: Reforma laboral y equidad social: 
la privatización de los puertos. Andrés Marinakis: Nuevas tendencias en las políticas 
salariales. Francisco Esquivel: Centroamérica: desempeño macroeconómico y financia-
miento social. Luis René Cáceres: Panamá y la integración económica centroamerica-
na. Archibald Rine" La dualidad del tipo de cambio en la economía cubana de los no-
venta. Armando Di Filippo: Transnacionalización e integración productiva e América 
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Latina. Indice de autores y temas en la Revista de la CEPAL, números 1 ,al 57. 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Publicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz Peña 180. 1876 Ber-
nal. Buenos Aires. Argentina. Fax: (541) 2593091. 
N" 2, mayo de 1995. N" 3, noviembre de 1995. 
Sumario del nr.! 3, 278 págs. 
Artículos. José Alvaro Moisés: Entre la "incertidumbre" y la tradición política. Una crí-
tica de la primera generación de estudios sobre la transición. Nicolás Casullo: Los cie-
los de la historia. Roberto Mard.fioti: Estrategias argumentativas: el caso de la "iofogra-
fía ". Sergio Visacovsky: Crítica de la democracia, democracia crítica: el debate sobre la 
esfera pública entre Habermas y Nancy Fraser. Fernando Porta: Argentina: cuatro años 
con tipo de cambio fijo. Sección temática. David Pion-Berlin: AutonoITÚa militar y de-
mocracias emergentes en América del Sur. Thomas Scheetz: Los costos económicos de 
la Defensa en la Argentina y Chile y el esbozo de. una solución. Luis Tibileni: Parla-
mento y relaciones cívico-militares en la transición y consolidación democrática en la 
Argentina (1983-1995). Notas de investigación. Arturo Fernández: Los roles del sindica-
lismo dumnte la transición democrática (1983-1995), Sergio nari: Los recursos financie-
ros de los municipios del conurbano bonaerense, ¿cómo se distribuyen y en qué se 
gastan? Reseñas. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
Universidad Nacional del Comahue. Av. Mendoza y Perú . c.P. 8332 General Roca. Río 
Negro. Argentina. Tel: (0941) 33670. Fax: (0941) 33668. 
N' 1, año 1, 1993. N' 2, año 11 , 1994. N' 3, año 111, 1995. 
Sumario del nQ 3, 83 págs. 
Miguel Gallegos García: El Libro VI de Polibio y la Constitución de la República Ro-
mana. Rodolfo Ponce de León: Derecho a Réplica. Oscar Pandolfi: El consentimiento 
sobreviniente en la violación y la "Vis gmta". Ricardo Gamba: Estado, descentmlización 
y democracia. Margor Romano Yalour: Marco teórico-metodológico para la formula-
ción de proyectos y políticas sociales. 
REVISTA IBEROAMERICANA 
Organo del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Patrocinada por la 
Universidad de Pitlsburgh. 1312 Cl. PH, 15260. Estados Unidos. 
Sumario de núms. 1970-1971 , Vol. LXI, enero-junio 1995, 327 págs. 
Número especial dedicado a la literatura colonial: identidades y conquista en Améri-
ca, dirigido p6r Mabel Maraña, University of Pitrsburgh. Mabel Maraña: Presentación. 
LEstudios. Iris Zavala: La ética de la violencia. Identidad y silencio en 1492. Walter Mig-
nolo: Occidemalización, imperialismo, globalización . herencias coloniales y teorías 
postcoloniales. Maureen Ahern: La relación como glosa, guía y memoria. Nuevo Mé-
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xico 1581-1582. Pedro Fonseca: Primeiros Encontros com a Antropofagia Ameríndia. 
de Colombo a Pigafetta. Alvaro Félix Bolaños: Antropofagia y diferencia cultural. Cons-
trucción retórica del caníbal del Nuevo Reino de Granada. Nina Gerassi-Navarro: Hua-
rochirí. Recordando las voces del pasado en los mitos de creación. Verónica Salles-Ree-
se: "Yo Don Joan de Santacruz Pachacuti, Yamqui Sa1camaygua ... Digo". Rosa Elena 
Chinchilla: Los estudios ortográficos de Nebrija y su influencia sobre el estudio de los 
idiomas indígenas en América. A. Arísrides Gámez: La causa pro-indígena en la escue-
la de Salamanca de Juan de Palafox y Mendoza. Sarah H. Beckjord, "Con sal y ají y ro-
mates": las redes textuales de Bernal Díaz en el caso de Cholula. Kathleen Myers: Im i-
tación, revisión y amazonas en la Historia general y natural de Fernández Oviedo. Jo-
sé Rabasa: De la allegoreisis etnográfica en los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Juan Francisco Maura: Veracidad en los Naufragios: la técnica narrativa de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca. William Mejías-López: La relación ideológica de Alonso de Er-
cilla con Francisco de Vitoria y Fray Barrolomé de Las Casas. Antonio Cortijo: Creación 
de una voz de autoridad en Bartolomé de las Casas: estudio del Prólogo de la Histo-
ria de Indias. Roberto Castillo Sandoval: ¿"Una misma cosa con la vuestra "?: Ercilla , Pe-
dro de Oña y apropiación post-colonial de la patria araucana. Gustavo Verdesio: Una 
ausencia en el canon: los discursos coloniales sobre el Uruguay en el marco de la his-
toriografía literaria unlguaya y los estudios coloniales latinoamericanos. II. Notas bi-
bliográficas. Juan Adolfo Vázquez: En torno a Colón. Mabel Moraña: Escribir en el ai-
re, "heterogeneidad" y estudios culturales. IU. Nota necrológica: Babby Chamberlain: 
Roberto Reis 0949-1994). IV. Reseñas. 
SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
Université Toulouse-Le Mirail. 56, rue du Taur. 31000 Toulouse. Francia. 
N' 33, octubre de 1994. N2 34, febrero de 1995. N2 37, febrero de 1996. 
Sumario del n' 37, 230 págs. 
Territoires frontaliers. Discontinuité et cobésion. Eric Gasperini: Frontiere(s) en débat. 
Michel Boctin, La fromiere de I'EtaL Approche historique et juridique. Claude Courlee. 
Globalisation et frontiere. Remigio Ratti: Problématique de la fromiere et clu dévelop-
pement des régions-frontieres. Bernard Fustier, Marie Noélle Burgarella-Manei: Fronrie-
re et isolement. Le cas des petites économies insulaires. Francois Bafoil: Un conflit de 
représentations. Le cas de la fromiere Oder-Neisse. Gioacchino Garofoli: Développe-
meO[ et transformatian des systemes productifs locaux. Globalisation er coopération in-
terrégionale. Jean Menville: Frontieres et capital-risque régional. Robert Boure: Régions 
fromalieres, télévision et communication électronique. Claire Fischer, Gian Paolo To-
rricelli: Transports et coopération interrégionale dans les Alpes. Patrice Ndiaye: La coo-
pération trd.nsfrontaliere des collectivités décentralisées sur I'arc médilerranéen. Emma-
nuel Ouyahia: Régions transfrontalieres et environnement sur l'arc méditerranéen . Al-
bert Marouani: Quelques considératians théoriques sur la nation d'espace. Chronique. 
Tamás Szmrecsanyi: POllr une histoire économique des sciences et rechniques. O) Ori-
gines et conséquences de la premiere Révolution industrielle. Notes de lecture. 
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SECUENCIA, Revista de historia y ciencias sociales 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Plaza Valentín Gómez FarÍJs 12. 
San Juan. San Juan, Mixcoac 03730 México, D.F. 
NQ 27, nueva época, setiembre-diciembre de 1993. NQ 28, enero-abril de 1994. NQ 29, 
mayo-agosto de 1994. N' 30, setiembre-diciembre de 1994. N' 31, enero-abril de 1995. 
N' 32, mayo-agosto de 1995. 
Sumario del n' 32, 176 págs. 
Silvia Dutrénit: Presentación. Javier Bonilla: Partidos y sistemas de partidos: historias y 
políticas en Argentina, Brasil y Uruguay. Marcelo Cavarozzi: Los partidos políticos ar-
gentinos durante el siglo XX, Aníbal Viguera: Partidos y política en la Argentina: refle-
xiones sobre una relación compleja. Waldo Ansaldi: Un caso de ficción de organiza-
ción partidaria o la política sin partidos. Brasil, 1889-1945 . Víctor Manuel Durand: No-
tas sobre los partidos políticos en el Brasil contemporáneo. Gerardo Caetano: La par-
tidocf""J.cia umguaya . Gonzalo Varela: Rasgos de la permanencia de los partidos políti-
cos umguayos. Dossier. Immanuel Wallerstein: La estmctura interestatal del sistema-
mundo moderno. Reseñas. 
SOCIALISMO Y PARTICIPACION 
Publicación trimestral del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 
(CEDEP). Av. José Faustino Sánchez Carrión 790. Lima 17. Perú. TeL (51) (14) 4629833 
- 4623846 - 4630099. Fax: (51) (14) 616446. 
N' 70, junio de 1995. N' 71, setiembre de 1995. N' 72, diciembre de 1995. N' 73, mar-
zo de 1996. 
Sumario del n' 73, 182 págs. 
Representación política, crisis de los partidos y construcción de la democracia en el 
Perú. Romeo Grompone: Representación política, partidos y escenarios futuros. Fran-
cisco Guerra García: Cuatro notas sobre la representación política y la crisis de los par-
tidos en el Perú. Nicolás Lynch: Los partidos políticos como objeto válido de estudio 
en el Perú actual. Federico Velarde: Representación política y réggimen electoral: ele-
mentos para una propuesta. Enrique Bernales: Partidos políticos y democracia en el 
Perú. Javier Diez Canseco: Los partidos en el Perú. Una vieja pregunta: ¿qué hacer? Car-
los Ferrero Costa: Representación política, crisis de los partidos y construcción de la 
democracia en el Perú. Javier Tantaleán Arbulú: ¿Liquidación de los partidos? Ideolo-
gía neoliberal y ciclos políticos en la historia. Osear Ugarteche: La deuda peruana a fi-
nes de siglo. Silvia Charpentier: Notas sobre una estrategia de la deuda externa para 
el Perú. Artículos. Maxwell Cameron y Lisa North: Las sendas del desarrollo en una en-
crucijada: la agricultura del Perú a la luz de la experiencia del Este asiático. Arte. Mar-
co Martos: La elección de la poesía. Un cuento y tres poemas. Viky y Gastón Arama-
yo: De títeres y titiriteros. Fotografías de marionetas. Reseñas. Hugo Neira : Sodoma y 
Gamarra. La Lima de Jaime Bayly. 
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SOCIEDAD 
Publicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Marcelo 
T. de Alvear 2230.1122 Buenos Aires. Argentina . Tel: %1-2015. Fax: 541-962253l. 
N" 5, octubre 1994. N" 6, abril 1995. 
Sumario del n' 6, 225 págs. 
Artículos. Natalio Botana: Las trdI1sfom1aciones institucionales en los años del menemis-
mo. Bernard Manin: Los principios del gobierno representativo. Ricardo Siricaro: Coosi-
derJciones sociológicas sobre la relación Estado-empresarios en América Latina en la dé-
cada del '80 y temprJI10s '90. Liliana de Riz: Reforma constitucional y consolidación de-
mocrática. Roberto Gargare lla: El ideal de la democracia deliberJtiva en el análisis del 
sistema representativo. Marcos Novaro: Crisis de representación, neopopulismo y con-
solidación democrática. Francis Korn: Ciencias dU .... dS y ciencias blandas, ¿un problema 
de método? Ruth Sautu , Jorge Vujosevich y Lucía Griselli: Familia y rendimiento escolar 
en el ciclo primario en un barrio de clase trabajadora. Catalina Wainerman: Las mujeres 
y el trabajo en la Argentina. Notas de investigación. Adriana Marshal y Dora Orlansky: 
Las construcciones sociales influyen sobre las estadísticas del trabajo . Textos. Juan Car-
Ias Agulla: Max Weber escribe sobre la República Argentina. Max Weber: Empresas ru-
rales de colonos argentinos. Max \X!eber: Derechos de los extranjeros en la Argentina. 
Comentarios. Sebastián Saiegh: La teoría de las coaliciones mínimamente ganadoras y e l 
caso italiano. Heseñas. Informaciones. 
SOClÉTÉ 
Oépanemem de sociologie, U.Q.A.M. c.P. 88888, Sucursale A, Montréal (Québec), H3C 
31'8. Canadá. 
Sumario de n" 12/ 13, invierno 1994, 425 págs. 
Michel Freitag: L'Amérique: une société de tra nsition. ViclOr Armoty: Ll souveraineté des 
individus. GilIes Gagné: La France redécouvre l'Amérique. Rolande Pinard: Le New 
Deal? Denis Duelos: Visage archa·ique du serial KiIle r. jacques-Alexandre Mascollo: La 
peine de mon hi-tech. Pascal Sánchez: L'Amérique dans Kafka. Gary Genosko: Baudri-
Ilard aux États-Un is. Jean Francois Coré: L'American Dream. 
SOCIOLOG ICA 
Revista cuatrimestral. Departamento de Sociología. División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades. Universidad Autónoma Metropolitana. Avenida San Pablo 180. Azcapotzal-
co 02000. México, O.F. 
NQ 28, año X, mayo-agosto 1995. N° 29, año X. setiembre-diciembre 1995. 
Sumario del n" 29, 219 págs. 
Artículos. Julio Boltvinik: La evolución de la pobreza en México entre 1984 y 1992, se-
gún CEPAl-INEGI. Gerardo Fujii Gambero: Ajuste estructural y distribución del ingreso en 
México. Emilio Duhau: Estado benefactor, política social y pobreza. Judith Villavicencio: 
La política habitacional y las alternativas de vivienda pard los pobres en la Ciudad de 
México. María Teresa Esquivel y María CrisLina Sánchez Mejo .... ada: Condiciones de vida 
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y política social para la población de la tercera edad. Gerardo Torres Salcido: Pobreza 
ruraL Exclusión y superación y políticas y actores sociales. Maria Soledad Cruz Rodri-
guez: Políticas agrdrias en la periferia ejidal de la ciudad de México. Entrevista. Osear 
Cuéllar: Perspectivas en el estudio de la pobreza. Entrevista con Julio Boltvinik, Fernan-
do Cortés y Rosa María Rubalcava. Reseñas. 
SOLlDARITÉ 
BP 52, rue Chateau-du-Roi. 81602 Gaillac Cedex. Francia. 
N° de marzo de 1995. N' de junio de 1995. N° de octubre de 1995. N° de diciembre de 
1995. N° de marzo de 1996. 
Sumario del nO de marzo de 1996, 16 págs. 
Frdn~ois Panant: Remise en ordre des idees. Dossier: la coca plante saeree des Andes. 
Dernieres nouvelles de nos actions: un arbre, une vie. Campagnes: Amazonie pour la 
vie cocle de bonne conduite. 
STORIA CONTEMPORANEA 
Publicación bimestral. Strada Maggione, 37. 40125 Bologna. Italia. 
Año XXVI, N° 1, febrero de 1995. Año XXVI, N" 2, abril de 1995. Año XXVI, N" 3, junio 
de 1995. Año XXVI, N' 4, agosto de 1995. 
Sumario del n' 4, 688 págs. 
Saggi. Laura Luminari: Armí all'Irak: obiettivi e mezzi della politica fascista in Medio 
Oriente 0931-1941). Note e discussioni. Fortunato Minniti: "Il nemico vero", Gli obietti-
vi dei piani di operazione cantro la Gran Bretagna nel contesto eiopico Cmaggio 1935-
maggio 1936). Francesco Torcoli: Le relazioni italo-canadesi durante i primi aoní del 
Patto Atlantico. Aspetti e problemi. Eugenia Sarzanella: Indiani e "cacciatori d'ombre" in 
Tierra del Fuego: note su fotografia, etnografia e storia. Recensioni. Giovanni Dessi, Al 
di la della decadenza. La rivolta dei modeni contro ¡'idea della fine, di Maurizio Serra. 
Mario Toscano: Strangers at Horne. Jews in the Italian Literal)' Imaginarían, di Lynn M. 
Gunzberg. Emilio Gentile: Avant-Garde Florence. From Modernism to Fascism, di Wal-
ter L. Adamson. Mauricio Serra: La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel re-
gime fascista, di Emilio Gentile. 
TRAMAS 
e.e. 1191. 5000 Córdoba . Argentina. Telo 896060 - 710363 - 232106. Fax, 232410 - 0543 
388171. 
N° 2, Vol. 1, 1995. N° 3, Vol. 1, 1995. 
Sumario del nQ 3, 154 págs. 
Textos críticos. Tomás Eloy Martinez: Fases lunares y eclipses de Macedonio Fernández. 
Ana María Camblong: Otra lectura del texto. María Elena Legaz: Macedonio Fernández 
hoy. Nélida Salvador: Crítica sobre Macedonio Fernández. Lecturas. Jorge Bracamome: 
Macedonio Fernández y Juan José Saer: La ficción crítica, proceso y gesro. María del Car-
men Marengo: Primer proyecto antirrealisra en la narrativa argentina de Macedonio Fer-
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nández a Bustos Domecq. Alejandra Minelli: En torno a la narrativa de Macedonio Fer-
nández. Cristián Cannisuli: Prefacio para una estética de la no-existencia. Dossier. 
UMBRALES. Crónicas de fin de siglo 
Publicación del Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN). Obispo Trejo 365. 5000 Córdo-
ba. Argentina. Td 229214 - 243517. 
NQ 3, año 11 , diciembre de 1994. NQ 4, año 1Il, junio de 1995. 
Sumario del nlJ 4, 1]6 págs. 
Dossier. Fin de siglo, contesta Humberto Volando. La ciudad ¿vida de perro o uida de 
hombre? Saúl Alejandro Taborda: Córdoba O la concepción etnopolítica ele la ciudad. 
Ramón j. Cárcano: La Nueva Córdoba. La ciudad vista por escrirores argentinos. La du-
dad vista por escritores ele ()[ros países. Raúl Momenegro: La contaminación del aire en 
la ciudad de Córdoba. Manolo ¡",fuente: Ciudad(es) de mi(s) amor(es). Angel César Lu-
dueña: PrOleger el patrimonio histórico. Fernández Moreno: Setenta balcones y ningu-
na nor. Daniela Spósito: Vacío de ciudad. Vilma de Seguí y Néslor Aquilante: Un celes-
te cielo entero. Norma Fernández: Lo diverso y lo desigual. Juan Carlos González: Ciu-
dad y cultura. José Aldo Guzmán: La ciudad emancipable. Pedro Almeida: Córdoba y su 
espacio social. Nora Gutiérrez: Leer, representar y construir la ciudad. Raúl Mellibosky: 
La ciudad, sus calles, su gente, sus autos. María Elena Foglia: ¿Agonía de la urbanidad? 
Héctor Valinotti: La apropiación de la tierra en Córdoha. Eleonora Chirino y Gustavo Pe-
reyra: Reportaje a la ciudad. Marina Waisman: El patrimonio modesto. Alberto Aguilar 
Areosa: La importancia de los paseos públicos. Solano: Domingo impresionista. Cecilia 
Crocsel: La necesidad de cultura como función. Ana María Mascaró, Paula Schargo-
rodsky y Natalia Goyena: Nuestras lenguas olvidadas. Andrea Renata l3aldassi: Raíces en 
Saldán. Salvador Treher: La deuda externa. Jorge Castañeda: Chiapas. 
VOCES Y CULTURAS. Revi,ta de Comunicación 
Apartado de Correos 7002. Barcelona 08080. Espana. 
Sumario del nQ 8, 22 semestre 1995, 144 págs. 
Snjezana Milivojevie: Imágenes electorales en la televisión serbia. Guillermo OI"OZco: 
Chiapas: la otra guerra, sus protagonisms y la teleaudiencia. Peter \Vaterman: L'l comu-
nicación telemática internacional entre trabajadores. Johan Galtung: Los medios de co-
municación mundiales: bienestar y desarrollo. Informe ' Historieta '. América Latina en el 
espejo de las viñetas. Aventuras de la historieta en las Américas ele Cristóbal Colón. Phi-
lIippe Videlier: Dictadores de papel y repúblicas ubuescas. Silvio Brianti: Los malos di-
bujos ele la extrema derecha. Alice Anclrade, Délia Neves, EIsa Maria y Valdemar Reis: 
La historieta: ¿entre la cultura de masas y la cultura de élites? Documentos. Tácticas in-
formativ~ls ame una huelga generdl en España. Parcialidad informativa de Antena 3 TV. 
Contrabanda FM al servicio de la huelga. Libros. 
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Libros publicados en Córdoba 
Fernando Colla, Leopoldo Marechal. La conquista de la realidad, Alción Editora, Córdoba. 1991. 
Interpretación de las tres novelas de Leopoldo Marechal como los hitos que marcan tres etapas defini-
das en el itinerario discursivo y existencial del escritor 
Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les, Universidad Nacional de Córdoba. nueva serie, n2 1, 1995. 
Edición homenaje a Ricardo C. Núñez, fundador del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y una de las figuras precursoras en la 
dogmática Jurídico penal en la Argentina. Escriben en este número: José Buteler (h); Jorge de la Rúa; 
Humberto Vidal; Enrique Bacigalupo; David Baigún; Maria E Calure de Batistelli; Carlos Creus; Carlos 
Lescano; Julio Maier: Luis Marcó del Pon!; Norberto Spolansky, Carlos Tozzlnl; Humberto Vldal y Euge-
nio Zaffaroni. 
Jacques Derrida, Khóra. traducción y nota preliminar de Diego Tatián, Alción Editora, Córdoba, 1995 
Edición original: Khóra, Galilée, Pans, 1993. 
El ensayo sobre Khóra lue publicado al mismo tiempo que otros dos, Passlons y Sauf le nom, que com-
ponen -según el traductor- una suerte de Ensayo sobre el nombre en tres capítulos o tres tiempos; en 
el modo de tres ficciones -dice Derrida- vinculadas por el hilo de una temática común. 
Roberto A. Ferrero, La concepción histórica de Alfredo Terzaga, Alción Editora, Córdoba, 1994. 
Ensayo sobre el pensamiento del escritor y crítico cordobés Alfredo Terzaga y su ubicación entre las co-
rrientes de la historiografía nacional 
Roberto A. Ferrero. Saúl Taborda. De la Reforma Universitaria a la Revolución NaCional, Alción Editora, 
Córdoba. 1988. 
Biografía político-intelectual de Saúl Taborda que se propone explicar el sentido latinoamericano de la 
Reforma Universitaria, el significado de la reacción anti-positivista en la cultura argentina y las razones 
del silenciamiento de las concepciones de Taborda. 
Alicia Guhérrez, Pierre Bourdleu. Las prácticas sociales, Dirección General de Publicaciones de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, Posa-
das. 1995 
AproXimación conceptual al pensamiento de Pierre Bourdieu, dirigida a reconstruir la perspectiva ana-
lítica de este autor, a través de la sistematización y explicitacíón de los conceptos fundamentales que 
la estructuran y de las relaciones que mantienen entre si. 
Martin Heidegger, SemmaflD de Le Thor 1969, traducción y prólogo de Diego Tatián, Alción Editora, Cór-
doba, 1995. Edición original: 'Séminalre du Thor 1969' , en Questlons IV, Gal1imard, París, 1976 
El protocolo de 1969 es el más extenso de los tres protocolos conocidos como Seminarios de Le Thor 
que recogen los seminarios dictados por Heidegger en casa de René Char en 1966. 1968 Y 1969 
Carlos J. Lascano (h), La amnistía en el derecho argentino, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 
1989. 
Análisis de la institución de la amnistía en la dogmática constitucional y penal argentina, desde el pe-
ríodo de la organización nacional a la actualidad. 
Miguel Ortiz Pe!legrini, Los decretos de necesidad y urgencia en la Constl/uClón Nacional de 1994, Mar-
cos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1995 
Estudío de las normas referidas a decretos dictados por razones de necesidad y urgencia. incorpora-
das por la reforma constitucional de 1994, basado en las fuentes, en las reuniones preconstitucionales 
y en las discusiones en comisión y en el plenarío de la Convención Constituyente. 
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Francis Ponge, Tentativa oral, traducción y prólogo de Silvia Mattoni, Alción Editora, Córdoba, 1995. 
Textos de dos conferencias dictadas por francis Ponge, 'Tentativa oral', Bruselas, 1947, y 'La práctica 
de la literatura', Stuttgart, 1956. 
Pedro Saracho Cornet, Mario Traversaro, Tendencias modernas en la educación médica. Tecnología, éti-
ca y sistemas de salud, Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional de Córdoba, Córdo-
ba, 1995. 
Síntesis de las corrientes históricas tradicionales que han influido en la educación médica argentina y 
análisis de las tendencias modernas en la educación médica de pre y post-grado. 
Luis de Tejeda, Casos y ejemplos, estudio preliminar y notas por Osear Caeiro, Colección Casos y ejem-
plos, Alción Editora, Córdoba, 1994. 
Selección de pasajes narrativos, en prosa y verso, extraídos del único libro escrito por Luis de Tejeda 
Ideler Tonelli, Juan Carlos Vega, Horacio Verbitsky, Brecha existente entre la justicia y la sociedad, El rol 
de los medios de comunicación, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1995. 
Textos de las conferencias y el debate desarrollados en la ciudad de Córdoba en 1995, en el marco del 
seminario 'Brecha existente en la Argentina de 1995 entre justicia y sociedad - El rol de los medios de 
comunicación', organizado por el Servicio Argentino de Derechos Humanos (SAOH). 
Juan Carlos Vega, Leyes reparatodas de las violaciones a los derechos humanos, Marcos Lerner Edito-
ra Córdoba, Córdoba, 1995. 
Recopilación de las normas jurídicas emanadas de los llamados 'Procesos de Córdoba' -iniciados en 
esta ciudad y concluidos ante la Comisión Interarnericana de Derechos Humanos de la OEA- y sancio-
nadas por el Congreso de la Nación Argentina y el Poder Ejecutivo Nacional, Que disponen la indemni-
zación por daños morales y materiales causados por violaciones a los derechos humanos durante el úl-
timo gobierno militar en la Argentina 
Jorge Zambrano, Una semblanza de Domenico lipoli, Dirección General de Publicaciones, Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, 1995. 
Relato del itinerario formativo y creativo de Domenico Zipoli y estudio de las relaciones existentes en-
tre el compositor y sus mecenas. 
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